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diaris orientin el lector. Aquest confusionisme ha tingut 
com a conseqüència que el públic s'ha desinteressat de les 
informacions sobre els espectacles perquè ja sap que, en ge· 
neral, de la lectura d'alguns diaris li serà impossible treure'n 
l'aigua clara. 
La decisió de l'empresa de Romea de rompre les relacions 
amb nosaltres no ens impedirà continuar servint lleialment 
els nostres lectors. Quan a Romea facin alguna cosa inte· 
ressant, ho direm en les nostres crítiques. Si no parlem del 
Romea serà que, a judici nostre, l'obra no té cap interès. 
I heus aci per on la decisió del Romea només haurà contri-
buït que, tot expressant lliurement com sempre la nostra 
opinió, ens. estai viem de fer llegir al lector la crítica de les 
obres que no poden interessar-lo.» 
Resolució del Jurat Jfixt en el 
plet entaulat entre l'Empresa l 
els redactors del diari «L'Opinió» 
•JURADO MIXTO DE TRABAJO DE ARTES GRA-
FICAS Y PRENSA=Vía Layetana, 16, 2.0 , letraJ.=Bar· 
celona.=N.0 375 a1386,=Sección de Patronos y Periodistas. 
=CEDULA DE NOTIFICACION=En la ciudad de Bar· 
celona a (I) de marzo de mil novecientos treinta y cinco.= 
Siendo las (2) horas, yo, el infrascrito Secretario del Jurado 
Mixto de Trabajo de Artes Graficas y Prensa, Sección de 
Patronos y Periodistas, me constituí en el domicilio de los 
demandantes señores Francisco Serinya Zarauz y Rafael 
Font Ferran, calles Ausias-March, 45, 3.0 , y Valencia, 186, 
(I) En el document no hi consta el dia. 
(2) En el document no hi consta l'hora. 
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2.0 , 2.a, respectivamente, de esta ciudad, y les hice entrega 
de un duplicado de la presente cédula de notificación, acom-
pañandoles también copia literal certificada de la sentencia 
recaída en el expediente sobre reclamación por despido, 
formulado a instancia de los obreres señores J, Guix, G. 
Guix, A. Junyent y otros, contra el patrono la Empresa 
propietaria de •L'Opinió•, advirtiéndoles que contra la re-
ferida sentencia pueden interponer recurso para el Ministe-
rio de Trabajo y Previsión ante este Jurado Mixto, dentro 
del plazo de diez días, a contar del siguiente de la presente 
notificación, y enterados firman en prueba de ello conmigo 
el Secretaria que doy fe y certifico. El Secretario,= Josep 
Mias =Los Demandantes,= (Hi ha un segell que diu: Ju-
rado Mixto de Trabajo de Artes Graficas y Prensa, Barce-
lona).•= 
cA la ciutat de Barcelona, a vint·i·c.inc de febrer del mil 
nou-cents trenta-cinc. El senyor Narcís Comas Esquerra, 
President del Jurat Mixt del Treball d'Arts Gràfiques i 
Premsa, Secció de Patrons i Periodistes, havent vist el pre-
sent judici seguit a instància dels obrers demandants senyors 
Josep Monfort Segura, Amadeu Bernadó Calcató, Sebastià 
Gasch i Carreras, Armand Quintana i Sans, Andreu A. 
Artís i Tomàs, Rafael Font i Ferran, Josep Guix i Torrent, 
Francesc Serinyà i Zarauz, Manuel Valldeperes i]aquetot, 
Vicenç Riera i Llorca, Alfons Junyent i Pastor i Gabriel 
Guix i Torrent, contra el seu patró Ja demandada Empresa 
propietària del diari «L'Opinió», en reclamació per acomia-
dament.= RESULTANT que els obrers demandants en el 
seu escrit de data vint de desembre proppassat, dirigit a 
aquest Jurat, formularen demanda contra el seu patró la 
demandada, fonamentant· la en els fets de què des del mes 
de juny del 1931 els senyors Monfort, Bernadó, Gasch. 
Quintana, Artís, Font i Josep Guix; mes d'abril i octubre 
del 1932, respectivament, els senyors Serinyà i Valldeperes; 
mes de juny del 1933 el senyor Riera; mes de juny del 1933 
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el senyor Junyent, i mes de febrer del 1934 el senyor Ga-
briel Guix, han vingut prestant els seus serveis de redactors 
per compte i ordre de la demandada l'Empresa del diari 
«L'Opinió•, domiciliada en aquesta ciutat, Via Laietana, 
número 15, tots en virtut de contracte verbal i mensual, i 
percebent darrerament la remuneració mesal de: tres-centes 
cinquanta pessetes els senyors Monfort i Bernadó; tres-
centes pessetes els senyors Gasch i Quintana; dues-cen-
tes pessetes el senyor Artís; dues-centes cinquanta pes-
setes el senyor Font i Ferran; dues-centes pessetes el senyor 
Guix; tres-centes pessetes el senyor Serinyà; dues-centes 
setanta-cinc pessetes el senyor Valldeperes; quatre-centes 
pessetes el senyor Riera; cent pessetes el senyor Junyent, i 
cent o cent vint-i-cinc pessetes el senyor Gabriel Guix, en 
els mesos de quatre o cinc setmanes respectivament aquest 
darrer; que amb data divuit de desembre proppassat foren 
acomiadats aHegant la demandada que cessava l'Empresa; 
que la demandada els hi deu els salaris corresponents als 
mesos de setembre a desembre inclusiu al senyor Junyent; 
mesos de setembre a desembre inclusiu al senyor Gabriel 
Guix; mesos de novembre i desembre al senyor Gasch; mig 
mes d'octubre i mesos de novembre i desembre al senyor 
Riera; mig mes d'octubre i mesos de novembre i desembre 
al senyor Font i Ferran; setanta-cinc pessetes del mes d'oc-
tubre i mes de novembre i desembre al senyor V alldeperes; 
dues-centes cinquanta pessetes del mes d'octubre i mesos de 
novembre i desembre al senyor Monfort; dues-centes pesse-
tes del mes d'octubre i mesos de novembre i desembre al 
senyor Serinyà; cent pessetes del mes d'octubre i mesos de 
novembre i desembre al senyor Quintana; mesos d'octubre 
a desembre inclusiu al senyor Artís; mesos d'octubre a de-
sembre al senyor Josep Guix, i mesos d'octubre a desembre 
al senyor Bernadó; que la demandada no els lliurà el certi-
ficat de treball i que en el darrer any 1934 han fet les va-
cances retribuïdes; acabant amb la súplica que, previs els 
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tràmits legals, es dicti en el seu dia sentència declarant que 
no hi ha causa que justifiqui l'acomiad:~ment i condemnar a 
la demandada de conformitat amb la legislació i bases de 
treball vígents.= RESULTANT que admeses les demandes 
i assenyalat dia per a la celebració de l'oportú acte concilia· 
tori el disset de gener darrer, comparegué una representa-
ció dels demandants, i no fent ·ho Ja part demandada a pesar 
d'haver estat citada prèviament, es donà l'acte conciliatori 
per intentat sense efecte, assenyalant·se Ja celebració del 
judici per al dia vint-i-cinc del mateix mes, i no havent·se 
pogut celebrar en aquesta data, per indisposició repentina 
del senyor President, segons s'acredita per diligència de 
l'esmentada data, el mateix tinguè lloc el dia 19 de l'actual, 
amb assistència de les parts, ratificant-se Ja part actora en 
llurs demandes i oposant·s'hi Ja representació de la deman· 
dada, manifestant en quant a les demandes corresponents 
als senyors Gabriel Guix i Torrent i Alfons Junyent i Pas· 
tor, que al primer el desconeixen com a redactor de •L'Opi· 
nió•, i que en quant al senyor Junyent ha de fer constar Ja 
duplicitat de demandes que el mateix té presentades contra 
Ja ¡;eva representada, ja que, a part de la que fa esment el 
present expedient, en té cursada una altra davant el Jurat 
Mixt de Comerç en reclamació per salaris i comiat , i se-
gueix exposant Ja representació de Ja demandada que el 
demandant senyor Junyent era l'encarregat de la pàgina de 
Ràdio, percebent la remuneració de vint·i·cinc pessetes per 
pàgina i que aquesta apareixia cada setmana; que la repre-
sentació dels actors manifesta que el seu company Gabriel 
Guix figurava a Ja redacció de •L'Opinió•, cosa que podia 
comprovar-se pels llibres de l'Administració, i en quant 
al senyor Alfons Junyent, que aquest era l'encarregat de la 
secció de Ràdio percebent la remuneració de cent pessetes 
en els mesos de quatre setmanes i la de cent vint-i-cinc els 
de cinc setmanes, justificant que si el mateix ba presentat 
demanda contra l'empresa demandada en el J urat Mixt del 
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Comerç ha estat per comissions devengades per anuncis; 
que el senyor Tarradellas, representant de la demandada, 
manifesta a preguntes del Tribunal que la suspensió del 
diari •L'Opinió• va tenir efecte el dia deu d'octubre darrer 
i que, conseqüentment, tant ell com l'Empresa, considera-
ren que el personal quedava acomiadat i que el divuit de 
desembre proppassat els demandants preguntaren si el diari 
sortiria, a la qual cosa respongué que ignorava Ja data de la 
seva reaparició; que la part demandant replica aHegant que 
en cap moment se'ls digué per l'Empresa que quedaven 
acomiadats i que ells, quotidianament, acudien a la redacció 
a la recerca de noves, fins que en data del divuit de desem-
bre del passat any, el senyor Tarradellas els digué que defi-
nitivament es cerquessin treball ja que de moment no sabien 
a què atenir-se; que el senyor Tarradellas negà les anteriors 
manifestacions de la part contrària aHegant que mai no podia 
dir als actors que es cerquessin treball tota vegada que 
l'Empresa ignorava quan podria reaparèixer el diari, afegint 
que l'Empresa va oferir als actors la mensualitat del mes 
d'octubre i acaba dient a preguntes del Tribunal que si en 
l'expressada data del divuit de desembre proppassat no po-
gué l'Empresa assenyalar als actors la data del seu rein-
grés, fou degut al fet de subsistir Ja suspensió del diari; que 
rebut el judici a prova, Ja part actora aporta la documental 
consistent en una nota de l'Empresa demandada enviada i 
publicada a Ja premsa d'aquesta ciutat, una carta particular 
del senyor Costa i Deu dirigida al senyor Serinyà, i una 
certificació del senyor President de l'Associació de Perio-
distes de Barcelona de data vint-i-tres de gener passat; que 
acabat el període de prova i a preguntes del Tribunal, Ja 
representació de la demandada manifesta que oficialment 
no li ha estat comunicada l'ordre autoritzant la reaparició 
de •L'Opinió•; i després de ratificar-se les parts en les seves 
manifestacions, es procedí a la redacció de les prf'guntes 
que havien de contestar els senyors Jurats, essent-los 
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lliurades per a la seva deliberació. = RESULTANT 
que el Tribunal del Jurat ha pronunciat el següent vere· 
dicte: A la primera: els senyors Josep Monfort i Segura, 
Amadeu Bernadó i Calcató, Sebastià Gasch i Carreras, 
Armand Quintana i Sans, Andreu A. Artís i Tomàs, Ra· 
fael Font i Ferran, Josep Guix i Torrent, Francesc Se· 
rinyà i Zarauz, Manuel Valldeperes i Jaquetot, Vicenç 
Riera i Llorca, ¿han vingut prestant els seus serveis de re· 
dactors, per compte i ordre de la demandada propietària del 
diari «L'Opinió•, domiciliada en aquesta ciutat, Via Laie· 
tana, 15, des del mes de juny del 1931 els senyors Monfort, 
Bernadó, Gasch, Quintana, Artís, Font i Josep Guix; des 
del mes d'abril i octubre dell932 respectivament els senyors 
Serinyà iV alldeperes; des del mes de juny del 1933 el senyor 
Riera, en virtut de contracte verbal i mensual i percebent 
darrerament la remuneració mesal de tres-centes cinquanta 
pessetes els senyors Monfort y Bernadó; tres-centes pesse· 
tes els senyors Gasch i Quintana; dues-centes pessetes el 
senyor Artís; dues-centes cinquanta pessetes el senyor Font 
i Ferran; dues-centes el senyor Josep Guix; tres-centes pes· 
setes el senyor Serinyà; dues-centes setanta-cinc el senyor 
Valldeperes i quatre-centes pessetes el senyor Riera? SL-
A la segona: El senyor AlfonsJunyent i Pastor, ¿ha vingut 
prestant els seus serveis de redactor per compte i ordre de 
la demandada? SI.--A la tercera: Cas de contestar afirmati· 
vament la pregunta anterior, els serveis que ha prestat el 
demandant, ¿ho són des del primer de juny del 1933 en 
virtut de contracte verbal i mesal i percebent la remunera· 
ció de cent pessetes els mesos de quatre setmanes i cent 
vint·i·cinc els de cinc setmanes? SI.-A la quarta: El senyor 
Gabriel Guix i Torrent, ¿ha vingut prestant els seus serveis 
de redactor per compte i ordre de la demandada? NO.- A 
la cinquena: Cas de contestar afirmativament la pregunta 
anterior, els serveis que ha prestat el Sr. Gabriel Guix, ¿ho 
han estat desde el primer de febrer dd 1934 en virtut de 
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contracte verbal i mesa! i percebent darrerament el salari 
de cent pessetes al mes( NO.-A la sisena: La demandada, 
¿ha al·legat que el deu d'octubre últim fou suspès el diari 
•L'Opinió• per ordre governativa i va considerar que el 
personal quedava automàticament acomiadat i que per això 
no els ho va comunicar? SL- A la setena : Els demandants, 
¿han al·legat que el dia divuit de desembre últim, varen pre· 
guntar a la demandada quan sortiria «L'Opinió• i aquesta 
els contestà que no ho sabien, aconsellant-los que es bus· 
quessin feina? SI.-A la vuitena: Cas de contestar afirmati· 
vament la pregunta anterior, ¿és cert que en l 'ocasió refe-
rida en la mateixa, la demandada va aconsellar als deman· 
dants que es busquessin feina, perquè no sabia quan sortiria 
•L'Opinió •? SI.-A la novena: Cas de contestar afirmativa· 
ment la pregunta sèptima, en l'ocasió referida en la matei-
xa, la demandada va fi xar el dia en què els demandants 
podrien reintegrar-se al treball? NO. - A la dècima: ¿és cert 
que •L'Opinió» fou suspesa per ordre governativa el dia deu 
d'octubre últim? SI.-A la pregunta onzena: Cas de contes· 
tar afirmativament Ja pregunta anterior, ¿el dia divuit de 
desembre •L'Opinió• seguia suspesa per ordre governati· 
va? SL-A la dotzena: El dia divuit de desembre últim, la 
demandada va oferir als demandants pagar el mes d'octubre 
a aquells que no l'haguessin cobrat? Sl. -A la pregunta 
tretzena: El divuit de desembre últim, els demandants varen 
demanar a la demandada si estava disposada a pag·ar-los un 
mes de pre-avís? SL-A la catorzena: Cas de contestar a·fir· 
mativament la pregunta anterior, en l'ocasió referida en la 
mateixa, ¿la demandada va accedir a pagar als demandants 
un mes en concepte de pre-avís? NO.-A la quinzena: L'úl· 
tim salari que els demandants han percebut de la demandada, 
¿ha estat el de setembre els senyors Amadeu Bernadó, 
Josep Guix i Andreu Artís; també el de setembre i dues· 
centes pessetes a compte d'octubre el senyor Armand Quin· 
tana; igualment el de setembre i cent pessetes a compte del 
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mes d'octubre el senyor Francesc Serinyà; el de setembre i 
dues-centes cinqu:~nta pessetes a compte d'octubre el senyor 
Josep Monfort; el de setembre i setanta pessetes d'octubre 
el senyor Manuel Valldeperes; el de setembre i cent vint-i-
cinc pessetes a compte d'octubre el senyor Rafael Font i Fer-
ran; el de setembre i dues-centes pessetes a compte d'octu-
bre el senyor Vicenç Riera, i el d'octubre el senyor Sebastià 
Gasch? SL-A la setzena: Cas de contestar afirmativament 
la pregunta segona, ¿el demandant senyor Junyent ha per-
cebut de la demandada algun salari després de l'agost? NO. 
-A la dissetena: Cas de contestar afirmativament la pre-
gunta quarta, el demandant senyor Gabriel Guix ¿ha perce-
but de la demandada algun salari després del d'agost? NO. 
-A la divuitena: Cas de contestar afirmativament la pre-
gunta primera, de les tres-centes pessetes mesals que la 
demandada pagava al demandant senyor Sebastià Gasch, 
¿cent-cinquanta les pagava per compte de tercer? SL = 
RESULTANT que el Veredicte ha estat contestat per 
unanimitat, excepte la pregunta octava, en què s'ha produït 
empat que ha decidit el senyor President, votant SI com la 
representació obrera. =RESULTANT que acabat l'acte 
de'judici es donà per vist i conclús per a sentència.=RE-
SULT ANT que en la tramitació del mateix s'han observat 
les prescripcions legals, a més del disposat en el Decret del 
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió de data vint-i-v de 
novembre de 1934, publicat a la Gaseta del catorze de de-
sembre del mateix any.=ATÈS que pel Jurat, en contestar 
afirmativament les preguntes primera, segona, tercera i 
divuitena, ha estat reconegut com a cert pue els senyors 
Josep Monfort i Segura, Amadeu Bernadó i Calcató, Sebas-
tià Gasch i Carreras, Armand Quintana i Sans, Andreu A. 
Artfs i Tomàs, Rafael Font i Ferran, Josep Guix i Torrent, 
Francesc Serinyà i Zarauz, Manuel Valldeperes i]aquetot, 
Vicenç Riera i Llorca i Alfons Junyent i Pastor, han vingut 
prestant els seus serveis de redactors per compte i ordre de la 
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demandada Empresa propietària del diari «L'Opinió», segons 
contracte verbal i mesa!, des del mes de juny de11931 els se-
nyors Monfort, Bernadó, Gasch, Quintana, Artís, Font i Jo-
sep Guix; des del mes de juny dell933 el senyor Riera, i des 
del mes de juny del1933 el senyor Junyent, percebent darre-
rament la remuneració mesa! de: tres-centes cinquanta pes-
setes els senyors Monfort i Bernadó; cent cinquanta pessetes 
el senyor Sebastià Gasch; dues-centes pessetes el senyor 
Artís; dues-centes cinquanta pessetes el senyor Font i Fer-
ran; dues-centes pessetes el senyor Josep Guix; tres-centes 
pessetes el senyor Serinyà; dues-centes setanta-cinc pesse-
tes el senyor Valldeperes; quatre-centes pessetes el senyor 
Riera; tres-centes pessetes el senyor Quintana i cent pesse-
tes el se~yor Junyent.=ATÈS que perla resposta donada a 
la pregunta quarta, no ha estat reconegut com a cert que 
l'actor senyor Gabriel Guix i Torrent hagi prestat els seus 
serveis de redactor per compte i ordre de la demandada, 
aquest Jurat no és competent per a entendre en la demanda 
que ha presentat contra la mateixa i, per tant, s'ha d'inhibir. 
=ATÈS que pels fets reconeguts com a certs pel Jurat 
per les respostes donades a les preguntes sisena, setena, 
vuitena i novena del veredicte, s'ha d'estimar que els de-
mandants no foren acomiadats el dia deu d'octubre últim, 
ja que no se'ls va comunicar, sinó que l'acomiadament tin-
gué lloc el dia divuit de desembre últim en no fixar la de-
mandada als demandants el dia en què es podien reintegrar 
al treball i aconsellar-los que es busquessin feina, ja que en 
en aquella data quedaven suspesos de treball per temps 
indefinit; per tant, a les demandes presentades pels de-
mandants el dia viot de desembre, o sia, dos dies després de 
l'acomiadament, dintre del plaç legal, se'ls pot donar curs. 
=ATÈS que essent la causa de l'acomiadament, la suspen-
sió per ordre governativa del diari •L'Opinió•, suspen-
sió que es mantenia encara el dia de l'acomiadament, s'ha 
de declarar l'acomiadament justificat per força major i per 
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tant degut a causa aliena a la voluntat dels obrers i a la del 
pàtró, que no la va poder preveure ni evitar.= ATÈS que 
declarat l'acomiadament justificat per causa aliena a lavo· 
!untat dels obrers, procedeix fixar una indemnització de 
pre-a vis d'acord amb el costum establert o les Bases de 
Treball.= ATÈS que les Bases de Treball de la Secció no 
estableix indemnització de pre-avís per als casos d'acomiada· 
ment per força major, no essent en el present cas d'aplica· 
ció les indemnitzacions fixades en l'apartat e) de la Base 
segona, ja que l'acomiadament és degut a causa aliena a la 
voluntat de l'Empresa, procedeix fixar la indemnització per 
pre-avís d'acord amb el costum en l'import del salari d'un 
mes.= ATÈS que els demandants quedaren impossibilitats 
de prestar els seus serveis contractats amb la demandada, el 
dia deu d'octubre últim, per causes no imputables al seu 
patró, no procedeix obligar a aquest a pagar-los els sala-
ris que haurien devengat si el diari no hagués estat suspès. 
- No obstant, tenint en compte que els respectius contractes 
de treball eren mesals i que els demandants treballaren fins 
el dia deu d'octubre, s'ha de reconèixer l'obligació de la de· 
mapdada a pagar als demandants els respectius salaris fins 
a fi d'octubre, a aquells que no els hagin cobrat i deduïdes 
les quantitats rebudes a compte que s'estableixen en les 
preguntes quinzena i setzena, dret que Ja demandada ja 
havia reconegut als demandants. = ATÈS que el que pro· 
veeix, en haver de desempatar la pregunta vuitena, ha votat 
SI com la representació obrera per apreciar que resultava 
així de les declaracions de les parts. = Vistos els articles 4-."> 
i següents de la Llei de Jurats Mixts del Treball, Bases de 
Treball de la Secció de Patrons i Periodistes i demés dispo· 
sicions legals de general aplicació. =FALLO: Que decla-
rant com declaro, que l'acomiadament dels periodistes de-
mandants senyors josep Monfort i Segura, Amadeu Bernadó 
i Calcató, Sebastià Gasch i Carreres, Armand Quintana i 
Sans, Andreu A. Artfs i Tomàs, Rafael Font i Ferran, 
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Josep Guix i Torrent, Francesc Serinyà i Zarauz, Manuel 
Valldeperes i Jaquetot, Vicenç Riera i Llorca i Alfons Ju-
nyent i Pastor, per la demandada Empresa propietària del 
diari •L'Opinió•, és justificada per força major i, per tant, 
per causes alienes a la voluntat dels obrers com del patró, 
he d'absoldre i absolc la demandada de les demandes pre-
sentades pels actors, pel que fa a acomiadament injust, que-
dant, però, obligada l'Empresa demandada a pagar als 
demandants en concepte d'indemnització de pre-avís, les 
quantitats següents: quatre-centes pessetes al senyor Vicenç 
Riera i Llorca; tres-centes cinquanta pessetes a cada un 
dels senyors Josep Monfort i Segura i Amadeu Bernadó i 
Calcató; tres-centes pessetes a cada un dels senyors Fran-
cesc Serinyà i Zarauz i Armand Quintana i Sans; dues-
centes setanta-cinc pesset~s .al senyor Manuel Valldeperes i 
Jaquetot; dues-centes cinquanta pessetes al senyor Rafael 
Font i Ferran; dues-centes pessetes a cada un dels senyors 
Andreu A. Artís i Tomàs i Josep Guix i Torrent; cent-cin-
quanta pessetes al senyor Sebastià Gasch i Carreres; cent 
pessetes al senyor Alfons Junyent i Pastor, import d'una 
mesada; i per salaris no percebuts, les quantitats següents: 
tres-centes cinquanta pessetes al senyor Amadeu Bernadó i 
Calcató; dues-centes pessetes a cada un dels senyors Alfons 
Junyent i Pastor, Vicenç Riera i Llorca, Francesc Serinyà i 
Zarauz, Andreu A. Artís i Tomàs, i Josep Guix i Torrent; 
cent vint-i-cinc pessetes al senyor Rafael Font i Ferran; 
cent pessetes al senyor Armand Quintana i Sans; setanta-
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cinc pessetes al senyor Manuel Valldeperes i Jaquetot, i 
cent pessetes al senyor Josep Monfort i Segura; i m'inhi-
beixo de resoldre la demanda presentada pel senyor Gabriel 
Guix i Torrent contra la demandada Empresa propietària 
del diari •L'Opinió• per no ésser de la competència d'aquest 
Jurat Mixt.=Ai.x:í ho acordo, mano i signo.= N. Comas (ru· 
bricat).= CERTIFICO que l'anterior sentència és còpia de 
la seva original. = Barcelona, quatre de març del mil nou· 
cents trenta·cinc.=Dono fe, el Secretari, Josep Mias (rubri· 
cat).=Hi ha un segell que diu •Jurado Mixto de Trabajo de 
Artes Graficas y Prensa, Barcelona•=•. 
L'Associació Catalana 
de la Premsa 
.El dia 26 de febrer va reunir-se l'assemblea general 
d'aquesta entitat, sota la presidència del senyor Pere 
Múntanyola. En aquesta reunió, una volta llegides 
les actes de les anteriors, el President féu un resum 
general de les tasques realitzades per la Directiva. Tot 
seguit va haver-hi entre els reunits un canvi d'impres-
sions sobre l'actuació a seguir. Es procedí a l'elecció 
de nova Junta Directiva, essent reelegits per als càrrecs 
que ja venien desempenyant els senyors Muntanyola, 
Jordà, Pinilla, Viada i Lluch, Miró i Folguera, Fol-
guera i Duran, Joaquim Montaner, Joaquim Pellicena, 
Carles Capdevila i Rafael Nogueras i Oller. En subs-
titució dels senyors Draper, Carles Soldevila, Santiago 
Rusiñol, Joan Burgada i Claudi Ametlla, que varen 
